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serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan 
baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis 
sampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada: 
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Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini dengan 
tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis 
dan memberikan pelajaran serta bimbingan yang tiada ternilai harganya, agar 
penulis menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian 
akan selalu teringat. 
 
Sahabat dan Teman, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari sahabat dan teman 
tidak akan mungkin penulis sampai pada tahap ini. Terimakasih untuk canda tawa, 
kenangan manis dan perjuangan yang selama ini dilewati bersama. Dengan 
perjuangan dan kebersamaan, kita pasti bisa. 
 
Terimakasih yang sebesar besarnya untuk kalian semua. Akhir kata penulis ucapkan 
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Lovebird (burung cinta) merupakan salah satu jenis burung kicau yang 
sedang popular dan banyak diminati oleh banyak orang, baik untuk budidaya 
maupun untuk dipelihara. Lovebird memiliki ukuran berkisar 13-17 cm dengan 40-
60 g beratnya serta memiliki ekor yang pendek dan paruh yang besar. Pada makhluk 
hidiup, kesehatan merupakan hal yang penting khususnya pada lovebird atau 
burung cinta yang sekarang sedang popular dimasyarakat. Ada berbagai macam 
penyakit yang bisa menyerang lovebird, beberapa diantaranya bisa menyebabkan 
kematian tanpa diketahui penyebabnya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kita 
harus mengetahui jenis penyakit dan cara penanggulangannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem pakar 
diagnosa penyakit pada lovebird yang mencakup informasi penyakit serta gejala 
yang ditimbulkan. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah 
pengumpulan data dan informasi dari pecinta lovebird dan wawancara dengan 
pakar dan para pecinta Lovebird. Dari pengumpulan data dan informasi tersebut 
ditemukan fakta penyakit dan gejala. Tahap kedua adalah pembuatan rule dengan 
9 penyakit. Tahap ketiga adalah implementasi aplikasi sistem pakar berbasis mobile 
dengan fitur diagnosa penyakit, informasi penyakit dan gejala yang timbul. 
Forward Chaining adalah sebuah metode pencarian atau teknik pelacakan 
kedepan yang yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule 
untuk menghasiilkan sebuah kesimpulan atau tujuan. 
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